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П Р Е С С - Р Е Л И З
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе международного конгресса, который будет посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося хирурга и ученого 
XX в. Михаила Ильича Кузина. 
Целью данного научного форума является подробное рассмотрение наиболее актуальных вопросов диагностики и лечения ран и раневых инфекций, 
а также проблем анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций.
Эффективность дальнейшего развития системы специализированной медицинской помощи взрослым и детям с хирургической инфекцией всецело за-
висит от формирования единого подхода к лечению и преемственности между специалистами практического звена во всех субъектах РФ. В связи с этим 
к участию в 3-м Международном конгрессе «Раны и раневые инфекции» с конференцией «Проблемы анестезии и интенсивной терапии ра-
невых инфекций» приглашаются все заинтересованные медицинские работники. 
Организационный комитет обращает внимание организаторов здравоохранения (главных врачей лечебно-профилактических учреждений, главных 
хирургов субъектов РФ, департаментов и министерств здравоохранения) на предстоящий конгресс и рекомендует направить для участия в нем своих 
специалистов.
Основные направления
1. Гнойные осложнения в хирургии, травматологии и ортопедии.
2. Реконструктивные и пластические операции в гнойной хирургии.
3. Организация, стратегия и тактика специализированного хирургического лечения открытых повреждений мягких тканей и костей при различных ката-
строфах и конфликтах.
4. Посттравматический и гематогенный остеомиелит у взрослых и детей.
5. Раны и раневые инфекции детского возраста.
6. Гнойно-некротические поражения синдрома диабетической стопы.
7. Местное лечение ран.
8. Раневой процесс и дополнительные методы обработки ран.
9. Современные возможности системной антибактериальной терапии в гнойной хирургии.
10. Анестезия и интенсивная терапия при ранах и раневых инфекциях.
Тезисы, присланные до 20 сентября, будут опубликованы в сборнике материалов конгресса после их одобрения организационным ко-
митетом.
Тезисы объемом не более 2 страниц в электронном виде (MS Word, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5) для опубликования просим высы-
лать до 20 сентября 2016 г. по e-mail: zotova@ixv.ru, ezotova2008@mail.ru. Факсы не принимаются. В конце текста должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество авторов, адрес с почтовым индексом, телефон, факс, электронная почта. 
Место проведения: конференц-зал ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России (Москва, ул. Большая Серпуховская, 27).
Проживание. Для бронирования, пожалуйста, заполните заявку в произвольной форме и отправьте ее координатору по размещению Павлу Окаеву 
по электронной почте opa@msk.welt.ru или по факсу: +7 (495) 933-78-77. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы также всегда можете связаться 
с Павлом по тел.: +7 (495) 933-78-78, доб. 119 (Райзебюро Вельт).
Традиционно работу конгресса сопровождает ВЫСТАВКА с участием производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского обору-
дования, продукции профилактического и медицинского назначения, а также специализированных изданий. Приглашаем фармацевтические компании 
и производителей изделий медицинского назначения стать ПАРТНЕРАМИ конгресса. 
Информация об условиях участия в выставке: тел.: +7 (499) 236-65-65, факс: +7 (499) 237-08-14, e-mail: zotova@ixv.ru. Елена Михайловна Зотова.
РЕГИСТРАЦИЯ участников открыта на сайте www.woundsurgery.ru.
Внимание участникам! С 01.01.2014 проводится дифференцированный учет баллов системы РОХ за работу на научных форумах. Подробности уточняйте 
при регистрации.
Участие в конгрессе по-прежнему без уплаты регистрационных взносов!
Информация о конгрессе на сайтах: www.woundsurgery.ru, www.общество-хирургов.рф.
Президент Региональной общественной организации
«Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции»
В. А. Митиш
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P R E S S - R E L E A S E
Dear colleagues!
Save the date for the 3rd International Congress on diagnostics and treatment of wounds and wound infections. During the Congress most relevant issues of wound 
care will be discussed.
Unified approach and consistency in wound care, as well as portability between healthcare providers at different levels in all regions of Russia, are crucial for the 
effective development of medical care for adult and pediatric patients with surgical infections. We invite all concerned healthcare providers to join 3rd International 
Congress “Wounds and wound infections” with the course “Anesthesia and intensive care in wound infections”. 
We propose all stakeholders (medical directors, chief surgeons of all Russian regions, public health departments and ministries of health) to note this event and to 
refer their staff to join the Congress.
Highlights
1. Purulent complications in surgery, traumatology and orthopedics.
2. Reparative and plastic operations in purulent surgery.
3. Planning, strategy and tactics of surgical care for open soft tissue lesions and bone lesions in disasters and armed conflicts.
4. Posttraumatic and hematogenous osteomyelitis in adult and pediatric patients.
5. Wounds and wound infections in children.
6. Purulent and necrotic lesions in patients with diabetic foot syndrome.
7. Topical wound treatment.
8. Wound process and additional methods for wound management.
9. Update on systemic antibacterial treatment in purulent surgery.
10. Anesthesia and intensive care for wounds and wound infections
Conference abstracts received up to September 20 will be published in congress book after the organizing committee approval.
Conference abstracts should not exceed 2 pages in MS Word document (font Times New Roman, font size 12, interval 1.5) and submitted before September 20, 
2016 to e-mail: zotova@ixv.ru, ezotova2008@mail.ru (or by snail mail in exceptional cases). Abstracts sent via fax are not accepted. Abstract text should be 
followed by the names of authors, address with ZIP code, telephone number, fax number and e-mail. 
Venue: Moscow, Bol’shaya Serpukhovskaya St., 27.
Accommodation. To book your accommodation please fill in the booking form and send it to the coordinator Pavel Okaev via e-mail opa@msk.welt.ru or by fax: 
+7 (495) 933-78-77. You can also call Pavel in case of any questions by tel. number +7 (495) 933-78-78, ext. 119 (Reisebuero Welt).
Congress will be accompanied by the EXHIBITION from manufacturers and distributors of pharmaceutical products, medical devices, preventive and medical care and 
medical publishing houses. We welcome pharmaceutical companies and manufacturers of medical devices to become a PARTNER of the conference. 
More about participation in the exhibition: tel.: +7 (499) 236-65-65, fax: +7 (499) 237-08-14, e-mail: zotova@ixv.ru. Elena Mikhaylovna Zotova.
REGISTRATION is open at www.woundsurgery.ru
President of the Regional 
public organization
“Surgical Society – 
Wounds and Wound Infections”
V.A. Mitish
21–24
of November   
2016,
Моscow
3rd International Congress “Wounds and wound infections” with the course  
“Anesthesia and intensive care in wound infections”
